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Annotatsiya: Maqolada loyihalashda yuzaga keladigan muammolarning dolzarb 
holati tahlil qilinadigan binolar. Shu maqsadda tomlarning dizayni shakllangan turli 
xil ishlab chiqilgan muhokama qilingan kontseptsiya. Ushbu rejalarni amalga oshirish 
mexanizmining elementlaridan biri sifatida energiya tejaydigan tomni qurishning 
o'ziga xos misollari keltirilgan. 
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Abstract: The article analyzes the current state of the problems encountered in 
the design of buildings. To this end, various engineered discussed concept upon 
which the design of roofs formed. As one of the elements of the mechanism of 
implementation of these plans are specific examples of the construction of energy-
efficient roof.  
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Yer yuzasi paydo bo’lgandan boshlab, insonlar quyosh nuridan foydalangan. 
Markaziy Osiyo xususan O’zbekiston qurilish me’morchiligi ibtidosi bizning 
eramizgacha III asrga borib taqaladi. IX-Xasrlarda qurilgan va bizning davrimizgacha 
saqlanib qolgan ko’pgina binolar va inshootlar xaqli ravishda qurilish san’atining 
cho’qqisi bo’lib xisoblanadi. XVI-XVII asrlarda Samarqand, Buxoro, Хorazm, 
Тoshkent va boshqa shaxarlarda bunyod etilgan bino va inshootlarni yuksak qurilish 
maktabi deb aytish joiz, bu bino va inshootlarda shakl va fazoviy tarkib uyg’unligi, 
tabiiy-iqlim va shaxarsozlik sharoitlari xisobga olingan ichki va tashqi muxt yaqqol 
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namoyon bo’ladi. Qazib olish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash xamda energetika 
resurslarini iste’mol qilishda boshlang’ich darajadagi energiyaning 90%i yo’qotiladi. 
Bu birinchi navbatda iste’molchiga yetib borgunga qadar xom ashyoni ko’pgina 
texnalogik jarayonlardan o’tishi xamda an’anaviy energiya ta’minoti 
qimmatlashishiga olib keladi. Shuning uchun arxitektorlar va quruvchilar XXI asr 
me’moriy loyixalashni rivojlantirish konsepsiyalarni ishlab chiqishda, shaxar tarkibi 
va aloxida binolarni ishchi loyixalarda tabiiy resurslarni asrash va iloji boricha yangi 
xosil bo’lgan energiya manbaalari, birinchi navbatda quyosh energiyasidan samarali 
foydalanishni xisobga oluvchi loyixaviy yechimlarni kengroq qo’llash talab qilinadi. 
Yangi xosil bo’ladigan manbaalarga quyosh energiyasi, shamol energiyasi, 
gidroenergiya, yerning chuqur qatlamlari energiyalari kiradi. Mamlakatning issiqlik 
balansida energiyaning yangi xosil bo’lmaydigan manbaalari 90%i ni tashkil etadi, 
shundan 30%i neft, 40%i gaz, toshko’mir 20%i ni tashkil qiladi. Butun organik 
yoqilg’i bu quyosh energiyasining turli bosqichlaridan o’tib, qayta shakllanib million 
yillardan keyin bizgacha yetib kelgan ko’rinishi bo’lib, ularni tugashi va 
qimmatlashish xavfi bor. Quyosh yerga yuborayotgan nur oqimining quvvati 
xaqiqatdan ulkan, yerga kelayotgan 100% quvvatning 47%i yer yuziga tushadi, 
quvvatning qolgan qismi koinotga tarqaladi va planeta issiqlik balansini ta’minlaydi. 
Yer yuzasining 1 kv.m ga to’g’ri keladigan quyosh energiyasi 160Vt/m ni tashkil 
etadi, lekin turli geografik kengliklar uchun bu ko’rsatkichlar turlichadir. Namlik, 
bulutli xavo, atmosferaning changlanganligi, yer satxining balandligi, yil fasllari, 
sutkalik xarorat va boshqalarga bog’liq. Xozirgi dolzarb masala yer yuziga 
tushadigan quyosh energiyasining qancha qismi inson extiyojlari uchun 
sarflanishidadir. Yangi bino qurishda yoki mavjud binoni rekonstruksiya qilishda 
yangi xosil bo’luvchi energiya manbaalaridan foydalanishning turli qurilish usullari 
qullanilganda bunday natijaga erishish mumkin. 60-70 yillalda MDX mamlakatlarida 
noan’anaviy energiya turlaridan foydalanish bo’yicha ilk qadamlar qo’yilgan u 
davrda avtonom energiya ta’minotli fotoelektrikpaydo bo’ldi va fazoda o’zini yaxshi 
oqladi. 80-yillar oxiriga kelib umumiy maydoni 150 ming m2 bo’lgan xududni issiq 
suv bilan ta’minlash uchun quyosh qurilmalari ishga tushirilgan. Quyosh kollektorlari 
ishlab chiqarish esa yiliga 80 ming m 2 ni tashkil qilgan. 90-yillarda yuzaga kelgan 
iqtisodiy qiyinchiliklar natijasida bizning mamlakatimizda xam noan’anaviy energiya 
turlaridan foydalanishni rivojlantirish to’xtatib qo’yildi. Ammo xozirgi kunda butun 
dunyoda va bizning mamlakatimizda xam noan’anaviy energiya turlaridan 
foydalanish keng tus olmoqda. Quyosh energiyasini qabul qilish uchun qabul qiluvchi 
yuza janub tamonda bo’lishi kerak, ya’ni turar–joy binolarini kenglik bo’yicha 
joylashtirish samarali xisoblanadi. Quyosh radiasiyasidan oynali darchalardan 
to’g’ridan–to’g’ri nurlarni qabul qilib passiv foydalanish, bilvosita devorlar, tomlar, 
qishki bog’lar to’siqlari orqali foydalaniladi.  
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Quyosh energiyasining kamchiligi–xuddi xamma al’ternativ energetikaga 
xosligi uning doimiy mosligidir. Masalan, quyosh nurlanishi faolligi grafik kenglikka 
qarab 2,2 MVt ch/m yiliga o’zgaradi, sutkalik tebranishlarni yana xam ko’p deb 
xisoblash mumkin. Bugungi kunga kelib O’zbekistonda 3800 qozonli, 1136 issiqlik 
stansiyalari faoliyat ko’rsatadi, minglab kilometr kommunikatsiya quvurlari 
o’tkazilganki, ulardan zararli moddalar, yonish maxsulotlari ajralib chiqadi va 
yangidan–yangi mablag’larni sarflash talab etiladi. O’zbekiston yiliga 300dan ortiq 
quyoshli kundan iborat respublika xisoblanadi. Quyosh energiyasining umumiy 
quvvati 95mlyard tonna shartli yoqilg’i sifatida baxolanadi, uning 1%i 
yelioqurilmalar vositasida sarflash butun O’zbekistondagi energiyalarni iste’mol 
qilish bilan solishtirish mumkin. 
Zamonaviy turar-joy binolari va inshootlarini loyixalashda, qurishda birinchi 
navbatda qurilish joyining iqlim ko’rsatgichlari e’tiborga olinadi.  
O’zbekiston iqlimi to’g’risida gap ketar ekan, u shimoliy yarim sharda, 
Markaziy Osiyoning markaziy qismida joylashgan. O’zbekiston iqlimiga uning 
geografik o’rnidan tashqari, xududining okean satxidan balandligi va relefining shakli 
xam ta’sir qiladi.  
Respublika xududining to’rtdan bir qismi tog’lardan iborat, qolgan qismi okean 
satxidan 100-200 m balandlikdadir. Тekislik g’arbdan janubi-sharqqa tomon 
adirlarga, adir esa tog’larga tutashib ketadi.  
O’zbekiston Respublikasining xududi 447,4 ming km2 dir va chegaralari 5300 
km dan ortiq bo’lib, asosan Amudaryo va Sirdaryo oralig’ida joylashgan. Тekislik 
(cho’l)lar maydoni respublika xududining 75 %ini tashkil etadi. Cho’llar dengiz 
satxidan 300-400 m balandda joylashgan bo’lib, iqlimi keskin kontinental. Iyul 
oyining o’rtacha xarorati 30o-32o C issiq, yanvarniki esa -2o-3o C sovuq bo’ladi. 
Yillik yog’in miqdori 100-300 mm atrofida. Respublika xududining dengiz satxidan 
400-1200 metrgacha baland bo’lgan qismi adir mintaqani tashkil etadi.  
Cho’l iqlimiga nisbatan adir iqlimi mo’tadilroq. Yog’in bu yerlarga cho’ldagiga 
nisbatan ko’proq (300-450mm) yog’ib, yoz fasli uzoq davom etadi.  
Тog’lar mintaqasi dengiz satxidan 1000-2800m baland joylarga to’g’ri keladi. 
Тog’larda yoz qisqa va salqin bo’lib, yog’in ko’p va qish izg’irinli uzoq davom etadi.  
O’zbekistonning ko’p qismida, xususan tekisliklarida kuchli shamol esadi. 
Gigiyenistlar, quruvchilar va QMQ 2.01.01-97*, QMQ 2.01.01-94 lar talablariga 
asosan xar bir iqlim mintaqasida qurilayotgan binolarning xajmiy-tarxiy va 
konstruktiv yechimi va shu iqlim sharoitida ishlatilishi xar xil bo’lishi lozim.  
Binolarni va ularning tashqi to’siq konstruksiyalarini loyixa qilishda birinchi 
navbatda insonlarning yashashi va ishlashi uchun mo’’tadil iqlim sharoiti yaratishga 
qaratilgan bo’ladi. Insonlarning yashashi uchun mo’’tadil xarorat 18-24 o S bo’lishi 
kerak. Agar xona ichidagi xarorat +8odan past bo’lsa sovuq, +8 o +15 o bo’lsa salqin, 
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+16 o +28o bo’lsa iliq, va 28 o C dan yuqori bo’lsa xavo issiq xisoblanadi. Binolarni 
qish faslida isitish va yoz faslida quyosh radiatsiyasidan ximoya qilish iqlim 
mintaqasining ob-xavosiga bog’liq.  
Masalan: Тoshkentda iyul oyining o’rtacha xarorati +28,6o C va eng katta 
mutlaq xarorat +44,5 o C, eng kichik mutlaq xarorat -31,7 o S, xaroratningsutkalik eng 
katta tebranish amplitudasi +24,9 o C bo’lsa, Тermizda bu ko’rsatgichlar +30,4 o C va 
27,6o C bo’ladi. Qish fasli uchun Samarqandda yillik badasturligi 0,98 bo’lgan eng 
sovuq sutka xarorati -18 o C bo’lsa, Nukusda bu ko’rsatgich -27o C va Jizzaxda -22o 
C bo’ladi. Lekin keyingi paytlarda bu ko’rsatgichlarni amaliy tadqiqotlar natijasida 
qabul qilish tavsiya etiladi.  
Juda sovuq iqlim mintaqalarida jamoat va turar -joy binolarini loyixa qilishda 
erker, lodjiya va balkonlar ko’zda tutilmaydi. Тurar-joy binolarida oraliq balandligi 
bir xil qilib olinib, yorug’lik bilan ta’minlovchi fonarlar kam qo’llaniladi. Asrlar 
bo’yi muzlikdan iborat mintaqalarda binoning birinchi qavati shamol esib turishi 
uchun ochiq qoldiriladi. Aks xolda binodan o’tadigan issiqlik muzlikni eritib, binoni 
cho’kishiga olib keladi.  
Тoshkent shaxrida issiq iqlimning davomiyligi 5-6 oydan ortiqdir. Shu sababli 
binolarda tabiiy shamollatish usuli qo’llanilib, xona xavo xarorati juda isib ketishdan 
saqlanadi. Bundan tashqari, binolarning devor va derazalariga quyosh radiatsiyasidan 
ximoya qilish uchun to’siqlar (ekran – jalyuzы) loyixalanib, yaxlit chordoqli tomlarda 
tabiiy shamollatish tadbirlari ko’rilishi lozim.  
Iqlim keskin kontinental xududlarda binolarni kechasi derazalar yordamida 
tabiiy shamollatish va kunduz kunlari derazani yopib, yuqori xaroratdan ximoya 
qilish samaralidir. Ishlab chiqarish jarayoniga ma’lum talablar qo’yiladigan sanoat 
binolarida su’niy sovutish, ya’ni konditsionerlar yordamida xonalarda mo’’tadil iqlim 
yaratiladi.  
Хozirgi davrda qishloq va shaxarlarda namunaviy loyixa asosida bir va ikki 
qavatli sanoat binolari ko’p qurilmoqda.  
Buning qulayligi shundan iboratki ikki qavatli binolarning yuqori qismini tabiiy 
shamollatish uslubi bilan quyosh radiatsiyasidan ximoya qilinsa pastki qismidagi 
yuqori xarorat yerga singadi.  
Quyosh radiatsiyasidan ximoya qilishning yanada samarali usullaridan biri 
sanoat binosining atrofiga soya – salkin xavo beradigan ixota, mevali daraxtlar 
ekishdir.  
Kuchli shamol va yog’ingarchilik birga kuzatiladigan joylarda 
konstruksiyalarning tashqi sirti nam o’tkazmaydigan sopol (keramik) va nam 
yuqmaydigan qatlam bilan qoplanadi. Yog’ingarchilik kam kuzatiladigan joylarda 
binolarning devor sirti 2-4 sm qalinlikda sementli - qumli qorishma bilan suvoq 
qilinadi. Ma’lumki, tashqi to’siq konstruksiyalarning issiqlik o’tkazuvchanligi va 
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mo’tadil namlik xolati joyning iqlimi va ichki muxitiga bog’lik. Bino xonalari ichida 
mo’tadil iqlim yaratish va ratsional tashqi to’siq konstruksiyalar tanlash uchun 
ularning issiqlik – fizik va namlik xolati muxandislik xisoblari bajariladi. Biz tashqi 
to’siq konstruksiyalarni loyixalash uchun qo’llaniladigan asosiy iqlim ko’rsatgichlari 
bilan tanishib chiqamiz. 
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